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THE ONE HUNDRED AND THIRTIETH COMMENCEMENT
Sunday, Ma) 16, 1993
one o'clock in the aftei noon
CIVIC CENTER CONV1 NTION 11 \l l
NOTES ON ACADEMIC DRESS*
The history of academic dress begins in the early days of the oldest universities. A
statute of 1321 required all "Doctors. Licentiates, and Bachelors" of the University of
Coimbra to wear gowns. In England during the second halfofthe 14th century, the statutes
of certain colleges forbade "excess in apparel" and prescribed the wearing of a long gown.
It is still a question whether academic dress finds its sources chiefly in ecclesiastical or in
civilian dress. Gowns may have been considered necessary for warmth in the unheated
buildings used by medieval scholars. Hoods may have served to cover the tonsured head
until superseded for that purpose by the skull cap. The cap was later displaced by a head-
dress similar to ones now recognized as "academic." European institutions continue to
show great diversity in their specifications of academic dress. However, when American
colleges and universities adopted a system of academic apparel a halfcentury ago. a code
was devised for all to follow.
GOWNS. The gown for the bachelor's degree has pointed sleeves and is worn closed.
The gown for the master's degree has an oblong sleeve, open at the wrist, with the sleeve
base hanging down in the traditional manner. The rear part of the sleeve's oblong shape is
square cut and the front part has an arc cut away. It may be worn open or closed. The gown
for the doctor's degree has bell-shaped sleeves and may be worn open or closed. Bachelor's
and master's gowns have no trimmings, but the doctor's may be faced on the front with
black or colored velvet and with three bars ofthe same across the sleeves. Ifcolor is used, it
is the color distinctive ofthe subject to which the degree pertains, and it matches the edging
or binding ofthe hood. For all academic purposes, including trimmings of doctors' gowns,
edgings ofhoods, and tassels ofcaps, the colors associated with the different subjects are as
follows:
Agriculture — Maize
Arts, Letters. Humanities — White
Commerce. Accountancy.
Business — Drab
Dentistry — Lilac
Economics — Copper
Education — Light Blue
Engineering — Orange
Fine Arts — Brown
Forestry — Russet
Journalism — Crimson
Law — Purple
Library Science — Lemon
Medicine — Green
Music — Pink
Nursing — Apricot
Oratory (Speech) — Silver Gray
Pharmacy — Olive Green
Philosophy — Dark Blue
Physical Education — Sage Green
Public Administration — Peacock Blue
Public Health — Salmon Pink
Science — Golden Yellow
Social Work — Citron
Theology — Scarlet
Veterinary Science — Gray
HOODS. Hoods are lined with the official color or colors of the college or university
conferring the degree. The binding or edging of the hood is the color indicative of the
subject to which the degree pertains, except that the doctor's cap may have its tassel ofgold
thread.
CAPS. Mortarboards are generally worn as part of the academic costume. The long
tassel fastened to the middle point ofthe cap's top is either black or the color appropriate to
the subject. It is customary for degree candidates to wear the tassels on the right front side
before degrees are conferred and to shift them to the left when the degrees are awarded.
This custom is in some respects a substitute for individual hooding.
*Adapted from "An Academic Costume Code and Ceremony Guide." American i 'niversities and Colleges
(Washington. DC: American Council on Education. 1959).
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MASTER OF ARTS IN THEOLOGICAL AND PASTORAL STUDIES
Lorraine Sandra Allard, B.A., Lakehead University, 1971, English, French, M.Ed., Lakehead University, 1979, Curriculum
Linda Mary Dix, B.A., Georgian Court College, 1974, Elementary Education
Debra Faith Falciani, B.A., Temple University, 1992, Radio, Television, Film
Francis Aloysius Farrell, Jr., B.A., La Salle University, 1983, Political Science
Mary Josephine Hartnagel, B.S., Daemen College, 1968, Elementary Education
Charles Martin Huber, B.A., Duquesne University, 1985, Classics
Ellen Theresa Jarrett, B.A., Glassboro State College, 1979, Education
Sister Martha V. Larkin, CSJ, B.A., College of St. Rose, 1966, Social Studies, M.A., College of St. Rose, 1971, History
Kathleen Gormley Lidle, B.A., Neumann College, 1989, Liberal Studies
William Henry McDermott, B.A., Maryknoll Seminary College, 1963, Philosophy, M.S., Drexel University, 1977,
Library Science, M.Ed., Trenton State College, 1987, Social Studies Education
Rosemary Rush Morse, B.A., Villanova University, 1988, Religious Studies
William Joseph Morton, B.A., University of St. Thomas, 1978, Philosophy, M.Div., Weston School of Theology, 1985, Theology
Barbara Anne O'Neill, B.A., Immaculata College, 1982, Psychology
Edward Francis Ogden, OSFS, B.A., Allentown College, 1982, Theology, M.A., De Sales School of Theology, 1990,
General Catholic Studies
Met Ray Poston, Jr., B.A., University of North Carolina, 1975, English
Loretta Katherine Pugh, B.A., Youngstown State University, 1975, German
Gregory Rossi, B.A., St. Joseph's University, 1980, Theology
Salvatore F. Salfi, B.A., La Salle University, 1983, English
Kathleen Marie White, M.S.C., B.A., St. Joseph's University, 1987, Theology
MASTER OF ARTS IN PASTORAL COUNSELING
Carol Jean Bosworth, B.A., Carleton College, 1965, Biology, M.S., University of Delaware, 1981, Plant Pathology
Kay-Marie Anita Kopp Buchanan, B.S., Boston University, 1984, Rehabilitation Services
Patricia Marie Campbell, B.A., La Salle University, 1989, Psychology
Kathleen Louise Duffy, R.S.M., B.A., Villanova, 1965, Humanities, M.Ed., Temple, 1975, Education
Patricia F. Frisch, B.S., University of Dayton, 1970, Education, M.T.S., Spring Hill College, 1987, Theology
Rhoda E. Fuchs, B.A., State University of New York at Oswego College, 1980, Secondary Education, M.Ed.,
Temple University, 1983, Therapeutic Recreation
Stephen Robert Hess, B.S., United Wesleyan College, 1980, Religion, M.Div., Asbury Theological Seminary, 1985, Religion
Wendy Johnson McLaughlin, B.S., Indiana University of Pennsylvania, 1978, Education
Edgar Martin Moon, M.A., La Salle University, 1975, Sociology, Psychology
Sean Alonzo Outen, B.A., La Salle University, 1983, Psychology
Mary J. Pagel, B.S., Chestnut Hill College, 1971, Elementary Education, M.A., La Salle University, 1990,
Religious Education
Karen Salvatore, B.A., Mercyhurst University, 1979, Human Ecology
John David Scanish, B.A., Wheaton College, 1985, Communications
Brenda Eileen Simmons, B.A., Kutztown University, 1989, Psychology
Francis Joseph Sodano, Jr., B.A., La Salle University, 1989, Philosophy
Gurudatha Sundara, B.A., Mysore University (India), 1966, Sociology, M.A., Mysore University (India), 1969, Sociology,
M. Div., Eastern Baptist Theological Seminary, 1988, Theology
Larry D. Wolfgang, B.A., Messiah College, 1982, Behavioral Science, M. Div., Eastern Baptist Seminary, 1990
MASTER OF SCIENCE IN ORGANIZATION AND MANAGEMENT
Karen M. Heisler, B.A., Temple University, 1981, Journalism
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Mark R. Alberto, B.A., La Salle University, 1986, Computer Science
Arthur R. Alessandroni, B.B.A., Temple University, 1983, Accounting
Andrew C. Anders, A.B., University of Pennsylvania, 1961, Economics
D. Alan Benner, B.S., Delaware Valley College of Science and Agriculture, 1985, Ornamental Horticulture
Michael J. Bensing, B.S., Millersville University of Pennsylvania, 1990, Finance
Dennis J. Bishop, B.S., La Salle University, 1989, Accounting
William H. Bittenmaster, B.S.B.A., Kutztown University, 1987, Business Administration/Management
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
David W. Bosch, B.S., La Salle University 1990, Finance
Samantha J. Boultbee, B.A., Tulane University, 1987, Economics
John R. Boyle, B.A., Ursinus College, 1987, Kconomics and Business Administration
Delores M. Brecker, B.S., La Salle University. 1984. Finance
Craig J. Brody, B.S., The Pennsylvania State University. 1979. Marketing
Daniel L. Brown, B.S., Brigham \oung University. 1987. Finance
kathv L. Brown, B.A., Seton Hill College, 1986. Management
Lisa H. Bryer, B.S., Northern Illinois Universitv. 1984. Accounting
Andrew H. Burke, B.B.A., The Pennsylvania State I niversitv. 1987, Finance
Albert S. Camardella, B.S., La Salle University. 1967. Industrial Relations
Susan M. Carroll, B.B.A., Temple Universitv. 1983. Finance
Tomasina A. Chamberlain, B.S.N., Cwynedd-Mercv College, 1980. Nursing. M.S.N.. Universitv of Pennsvlvania. 1982.
Child/Adolescent Psychiatric Nursing
Hong-Fui Chok, B.A., Southwest Texas State I niversitv. 1987. Journalism
Alan L. Ciaverelli, B.A., The Pennsylvania State Universitv. 1976. Psvchology
Deborah A. Conly, B.S., Drexel Universitv, 1986. Nutrition and Food
Craig S. Covington, B.S., Delaware Valley College of Science and Agriculture. 1987. Business Vdministration
Mary L. Cullen, B.S., Widener Universitv. 1986. Radiologic Technology
Fileen M. Curran, B.S.. La Salle Universitv, 1986, Accounting
Eric P. Czerwin, B.S., Universitv of Delaware, 1975. Accounting
Richard VV. Dallara, B.S.. West Chester I niversitv. 1985, \ccounting
John G. Darrah, B.S., I niversitv of Pennsvlvania. 1987, Economics
James E. DeBald, B.S., University of Pittsburgh, 1986. Interdisciplinary Information Science «\ r conomics
Jeffrey J. Decker, B.S., Indiana Universitv of Pennsvlvania, 1987, Consumer Services — Consumer Vffairs
Thomas J. Deegan, B.S., La Salle I niversitv, 1988. Management
Joseph P. Desimone, B.S., Yillanova I niversitv. 1988, Accounting
Craig S. Devine, B.A., Slippery Rock I niversitv, 1982. Communications
Paul M. Dick, Jr.. B.S., Indiana Universitv of Pennsvlvania. 1984. Management Information Svstems and Marketing
Mark \. Diltz, B.S., East Stroudsburg University, 1985, Hotel and Resort Management. M.S.. Man wood College. 148".
Managerial Science
Susan F. Doll, B.S.. La Salle I niversitv. 1988. Finance
Michael F. Doughertv, B.S., La Salle I niversitv. 1983. Management
Anthonv N. Duca, B.S., Saint Joseph's I niversitv, 149(1. hood Marketing
Steven J. Duggan, B.B.A.. Temple I niversitv. 1989. Marketing
Mary Dus/ak, B.S., La Salle Universitv, 1987, Marketing
Taya Ebrahimian, B.A., Pahlevi Universitv. 1984. Historv
Sherryl K. Eisenberg. A.B., Brandeis I niversitv. 1984. Psvchology
Hovt F. Fmmons, B.S., Delaware Valley College of Science and \griculturc. 1983. \nimal Husbandry
Paget A. Frwin-Donohue, B.S., I rsinus College, 1971, Mathematics
Marilyn H. Fanning, B.S., I niversitv of Pittsburgh, 19'7
'
7
. I'svchologv
Deborah A. Fedcr, B.S., Ithaca College, 1988. Administration of Health Services
Colleen Fini/io. B.S.B.. Widener I niversitv. 19S9, Management
Maria Beth rriedenbcrg, B.A., Fa Salle I niversitv. 1975, Political Science MP. V. I niursin of Pittsburgh. 1974,
Public Administration
LooJfl A. (.alio, B.A., Holy Family College, 1981, Historv B.S., Spring (.arden ( ollege. I9S4. ( oniputer Seience
\nn B. (.avin, B.A., I he (ollege of William and Mary in Virginia, 1968, Modern I aagaagei (Spanish)
Richard I), (.a/da. B. V, Moravian ( ollege, 1983. Xccounling
Paul A. (>iannaula, B.S.. I niversitv of Delaware. 1978, Vccounting
\niie (.illard-( ohcn. B. V. lemple I niversitv. 1977, Mathematics
Michael P. (.impel. B.S., Cahrini ( ollege, 1985, Business \dminis(raii<ni
Gregg J. (.ola. B.S.. la Salle I niversii\. |9N". 1 maiui Marketing
Joanne M. (.olankicwic/. U.S., \illano\a I m>ersit\. l l>KX. Biologv
Joel H. Goldberg, B.A., lemple l Diversity 1980, Psychology, I d.m . lemple I aivenity, i l>sv Special I iaratlaa
Robert 1 . (.onsicwski. It V. I I Salle I niversitv. 19X3. GeologJ
I I ugcnc (.orman, lt.lt. V. I niversitv ol Notre Dame. 1977, Wi ountnig
Gerald I (.rant. U.S.. I In l\inis\ Kami State 1 niveisit\. 1 *>S X. Voniiiling
I inda I (.iass. U.S., Umple I niversitv 1')^. Phvsical Ihciapv. M \ . IU.iw. ( oRege, l l>^>. Health I duc.iii.m
Joojmm M. Greco, it s . 1 1 saih i muTsio. 1988, Mnigfra1 I laaaci
Richard l GreeafleM, lis, i Salic I aimsity, 1981, Maaageawal
linns I t.imn. it s . Gaaaoa I alvenity, 1968, Marketiag
John I iiaiMin. it \ . i isiniis ( ollege 1987, i coaoaki oad Ihnlacn idaaiaistratioa
Kh bard < Havrltta, it S I ac Pnaaijiiaali sut, i oivertity, 1981, Ucoaadag
Gregoc) i iii^ms. it \ . West \ Irgiali I aiveratty, 1988, Hitter)
i. dm n Higgle*, u s . i ., s.,11, i nix.iMiN. 1985, MarfcerJag
I isa \ Hooper, it S . s.,m i Joeepb*i I alvenlty, 1989, Marketiag
Joseph k Haghee, it it \ . reapte ( aivenity, 1981, Vccnaartag
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Louis B. Iannarelli, B.S., La Salle University, 1985, Accounting
Robert A. Jacoby, B.A., Lafayette College, 1980, Economics
Ashish M. Jain, B.COMM., Bharatiyavidya Bhavan, 1988, Business Communications
Margaret A. Johnston, B.A., La Salle University, 1986, Computer Science
Steven F. Kalinoski, B.S., Drexel University, 1982, Accounting
Tamara S. Kanoc, B.S., Glassboro State College, 1992, Business Administration
Paul J. Kehoe, B.S., La Salle University, 1979, Operation Management
Thomas P. Kelly, Jr., B.S., La Salle University, 1968, Accounting
Sean M. King, B.S., La Salle University, 1989, Finance/Marketing
Ann R. Korab, B.S., Paterson State College, 1973, Nursing
William A. Korn, B.S., Newark College of Engineering, 1973, Industrial Engineering
Joseph F. Kornicki, Jr., B.S., La Salle University, 1989, Finance
Juliana M. Kuo, B.S., The Pennsylvania State University, 1989, Marketing
Michael M. Lam, M.E., Byelorussia Polytechnic Institute, 1978, Mechanical Engineering
Kelli A. Lee, B.A., The Pennsylvania State University, 1989, Political Science
Jennifyr L. Lewis, B.A., Beaver College, 1991, Communications
Joanne M. Libertini, B.S., La Salle University, 1985, Marketing
Brian J. Lifsted, B.A., Washington & Lee University, 1986, History
Barbara A. Lisiecki, B.S.N. , Holy Family College, 1983, Nursing
Bruce A. Love, B.S., Spring Garden College, 1986, Electronics Engineering Technology
Thomas J. Lunny, B.S., University of Central Florida, 1987, Engineering
John J. Matthews, B.S., La Salle University, 1985, Management/Marketing
William T. Maye, B.B.A., Temple University, 1984, Marketing
Susan H. Mazzi, B.A., University of Pennsylvania, 1978, Biology
Thomas M. McCurdy, B.S., La Salle University, 1986, Accounting
Andrew F. McDougle, B.S., University of Massachusetts, 1988, Hotel Restaurant & Travel Administration
Maureen L. McGettigan, B.S., Gwynedd-Mercy College, 1987, Business Administration
Joseph P. McGroarty, B.A., The Pennsylvania State University, 1978, Anthropology
Leo J. McMenimen, B.S., The Pennsylvania State University, 1991, Health Policy/Administration
Lorraine P. Minderjahn, B.S., La Salle University, 1985, Finance/Computer Science
Joyce D. Minnard, B.B.A., Loyola University, 1986, Finance/Management
Gregory R. Mitchell, B.S., Kutztown University, 1985, Computer Information Science/Business Administration
Yoichi Miyazaki, B.A., International Christian University, 1984, Social Sciences
Mark J. Momorella, B.S., Gwynedd-Mercy College, 1987, Business Administration
Eric M. Mondgock, B.S.,The Pennsylvania State University, 1988, Finance
Naval J. Mullan, B.S., Kean College of New Jersey, 1989, Accounting
Mark T. Nagle, B.A., Fairfield University, 1979, Political Science
Josephine Nelson, B.S., La Salle University, 1988, Marketing
Maria C. Neupauer, B.S., La Salle University, 1988, Marketing/Communications
Linda L. Ott, B.B.A., Temple University, 1985, Computer & Information Science
Mary M. Owen, B.S.B.A., Bloomsburg University of Pennsylvania, 1987, Business Administration/Accounting
Michael J. Paulosky, Jr., B.S., King's College, 1984, Accounting
Barbara L. Peltzer, B.S., La Salle University, 1988, Marketing
Lenora L. Perlmutter, B.H.S., Gwynedd-Mercy College, 1989, Management
Carl J. Petetti, B.S., La Salle University, 1987, Accounting
Jody L. Pinkstone, B.S., The Pennsylvania State University, 1989, Finance
Tina D. Piotrowski, B.A., Holy Family College, 1984, Management/Marketing
Denise M. Polk, B.A., Swarthmore College, 1980, English Literature
Metta Pootrakul, B. ECON, Ramkhamhaeng University, 1987, Financial Economics
Bernadette E. Puodziunas, B.A., La Salle University, 1990, Psychology
Paul G. Randazzo, B.A., Dickinson College, 1988, Policy and Management Studies
Angela M. Raymond, B.S., Saint Joseph's University, 1986, Financial Management
Robert A. Reichert, B.S., The Pennsylvania State University, 1985, Management
Denise L. Rippert, B.A., Ursinus College, 1986, Economics and Business Administration
Kimberly A. Rocker, B.S., Indiana University of Pennsylvania, 1989, Accounting/Management Information Systems
Joseph D. Rondinelli, B.S., Drexel University, 1975, Humanities and Social Science
Deborah G. Rose, B.S., The Pennsylvania State University, 1982, Microbiology
Mary H. Rosen, B.S., Temple University, 1979, Secondary Education/English/Communications
Marc C. Roth, B.S., Shippensburg University, 1988, Management Science
Rochelle Rubin, B.S., The Pennsylvania State University, 1968, Secondary Education, J.D.,
University of Miami, 1976, Law
George W. Rudolph, B.S., La Salle University, 1988, Organizational Behavior/Marketing
Victoria L. Rupley, B.S., Beaver College, 1988, Computer Science
JoAnn H. Sabol, B.S., The Pennsylvania State University, 1986, Mathematics
Maria T. Salamone, B.S., Bucknell University, 1986, Electrical Engineering
Michael J. Saldutti, B.S., La Salle University, 1990, Accounting
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Kara Lee Sandusk), B.S.. La Salle I niversity. 1984, Accounting
Rodney R. Schaefer. B.A., The Pennsylvania State L niversity. 1990, Prelaw
Richard L. Schleicher, B.A., St. Bernard College, 1970, Business Administration
Carol A. Schmidt, B.A., Rutgers I niversity. 1984, Theater Arts
Mary K. Schnepp, B.S.. La Salle I niversity, 1982. Accounting
Gloria H. Scott, B.S.B.A., Kutztown Lniversity, 1987. Management
Marguerite A. Scotto. B.S., Rider College, 1983. Commerce
Roger J. Seasock, B.S., La Salle lniversity. 1984, Accounting/Finance
Francis J. Shammo, B.S.. Philadelphia College of Textiles & Science. 1983. Accounting
John B. Sherwood. B.S., La Salle Lniversity. 1990. Management
Francis W. Siedell, B.S., The Pennsylvania State I niversity, 1985. Physical Fducation
Fdward J. Sil>erthorn, B.S.. Villanova L niversity, 1987, Accounting
Richard W . Slaven. B.S.. Oral Roberts I niversity, 1980, Accounting
Giles L. Smith, III, B.S.. Cabrini College, 1990, Business Administration and Marketing
Craig B. Spielman, B.A., The Pennsylvania State I niversity. 1977. Psychology
David A. Stakem, B.S., Lniversitv of Delaware. 1991, Financial Management
Gary F. Steele, B.A., Lycoming College, 1984, Business Administration
Susan A. Stevenson. B.A., La Salle I niversitv, 1979. Special Fducation
James F. Streett, B.S., Delaware Valley College of Science and Agriculture. 1977. Biology
Thomas J. Tantillo, B.A., Villanova, 1972 Sociology, M.S.W. I niversitv of Pennsvlvania. 1976
Teresa B. Tollen, B.S., The Pennsylvania State I niversitv. 1986. Finance
Fdward J. Tornesello, Jr., B.B.A., Temple I niversitv, 1987, Finance
Gwen A. I latowski, B.A., The Pennsylvania State I niversitv. 1986, General Arts and SofCCa
Andre M. Vabre, B.S., Lniversity of Southern F.urope. 1989, Business Administration
Gonzalo Yelaochaga. B.A.. I niversitv de Lima, 1989, Marketing
Anthony F. Verlez/.a, B.S.. Southern Connecticut I niversitv, 1974, Biology
Gerald \N . Waddington, B.S., Philadelphia College ofTextiles and Science, 1987. Information Svsten
Fli/abeth A. Waldron, B.S., Chestnut Hill College. 1981. Biology
Patricia A. Wallace. B.A.. La Salle I niversitv, 1981, Philosophv
Michael A. Wanjek, B.S., The Pennsvlvania State I niversitv. 198"', Psvchologv
Iris F. Watts. B.S., La Salle I niversitv, 1987, Wcounting
Steven K. Weltman. B.S.. Shippensburg I niversitv. 19"!9, Management
Christine C. Williams, B.A.. La Salle Lniversity. 1986. Computer Science
Traci A. Wilson. U.S.. Howard I niversitv. 1988, Psvchologv
(harks Witherspoon. Jr.. B.S., Rutgers I niversitv. 1991, Ucounting/Management
Robert P. Wovshner, B.S.. La Salle I niversitv. 1°^. Management
MASTER OK ARTS IN BII.IM.l AI /BK I 1 1 1 RAI SIT DIES (SPANISH)
Kathleen Marino Baglivo. B. \.. Iemple I niversitv. 1981. Italian
Nancv l.vnn Berman Kantra. B. V. I niversitv of Colorado. Boulder. ( olorailo. 1972, I rench
Filecn ( . Bir/es. IIS., Iemple I niversitv. 1979, Spanish I ducation
Barhara \. Burke. B \ . I a Salle I niversitv. \T4. 1 nglish
lolanda Cavallo. B.A., Holv lamilv ( ollege. I9M1. International Business Spanish Ireiuh
Kathleen Marie ( onnor. B. \ . I a Salle I niversitv. IM40, ( ommunication Spanish
H. Virginia Crane. B. \.. Wilson ( ollege. ( hamhershurg. PA, 1958, Ireiuh
Kathleen \. Depman. B.A., B.S . I he Pennsvlvania State I niversitv. l l)S4. | nglish. I ilucalion
William B I sans. B.S . I mission I niversitv. Livingston. Mabama. I^S". Business Vilmimstiaiiou
Stephen (. I amine. B \ . I I Salle I niversitv. |973, I nghsh
\na M. long. B. V. (.rinnell ( ollege. (.rinnell. I.m.i. I 1'"". Spanish
Robert .1. Hankes. B. \ . I niversitv of lo»a. 1981, I nghsh. M \ .. I niversitv of lima. 1^84. I BgBjft
George \incent Kramarenko. B.S.. Kind's ( ollege. W ilkes-Barre. PA, 1976, Biology. M \ . I .i s.iiu l himishv
1990, I ducalion
Susan Marie Maegerle. B \ . 1 a Salle I niversitv. P*88. t.erm.in
10 \iiii Mums -Brady, H. \ . Mollov ( ollege. Koekville ( eniie. New Wik. 1974, Spanish. SodrtOfJ
sa Ionise Niedda. B \ . Niagara I m»eisi;%. |')84. I'svehologv. \l \ . lulls I mveisitv. Medloid. M.iss.u4MM lis. |988,
( lulil Studs
\moseita Robinson Met lain. B \ . Ilolv lamilv ( ..lie-.. 1991, I lumaiiilies. Philosophy
BeracrU Deaiei RoMaaoa, b \ . < aeyaej Stale ( aVege, 1974, Metag)
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MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Colette M. Campellone, B.S., La Salle University, 1985, Marketing
Kimberly Ann Cwietniewicz, B.A., Penn State University, 1985, American Studies
Grace DiCicco, B.A., Temple University, 1990, Psychology
Gerard M. DiPentino, B.A., La Salle University, 1976, Special Education
Brian Dougans, B.A., La Salle University, 1990, Communications, Business
Francis X. Eells, FSC, B.A., La Salle University, 1990, English
Eileen M. Eves, B.A., La Salle University, 1989, Political Science
Robert N. Farrace, FSC, B.A., La Salle University, 1991, English, Spanish
Robert E. Fischer, III, B.A., Temple University, 1990, English
Stacy A. Flaville, B.A., La Salle University, 1989, English Literature
Judy Lynn Johnson, B.A., La Salle University, 1984, Special Education
Michael C. Kimble, B.S., Temple University, 1987, Secondary Education
Timothy J. Manns, FSC, B.S., University of Pittsburgh, 1987, Electrical Engineering
Mary Gillespie McGinly, B.A., La Salle University, 1987, Computer Science
Maureen A. McGinley, B.S., La Salle University, 1990, Business Administration
Maria Melekos, B.A., La Salle University, 1992, English
Christine D, Meslar, B.S., La Salle College, 1983, Management, Marketing
Lynne Marie Morrissey, B.A., La Salle University, 1988, Elementary, Special Education
Sr. Lettedenghil Ogbamicael, B.A., Notre Dame, Cleveland, Ohio, 1990, Psychology, Catechetics
Mary Beth Perry, B.A., La Salle University, 1980, Special Education
Timothy R. Regan, B.S., La Salle University, 1986, Marketing, Personnel-Labor Relations
Leonard J. Rhoades III, B.A., La Salle University, 1986, Political Science
Beth A. Ruzicka, B.S., Kutztown University, 1988, Elementary Education-Early Childhood
Nicole Abbamondi Shinn, B.S., La Salle University, 1987, Finance, Marketing
Martin F. Stluka, B.A., University of Delaware, 1986, Psychology, Sociology, M.A., The John Hopkins University,
Baltimore, Maryland, 1992, Sociology
Jeffrey M. Taylor, B.A., East Stroudsburg State College, 1983, Psychology
Dana Costanzo White, B.A., Holy Family College, 1990, Elementary Education
Nancy Ruth Young, B.S., Temple University, 1987, Elementary Education
MASTER OF ARTS IN HUMAN SERVICES PSYCHOLOGY
Christine M. Amento, B.A., Temple University, 1989, Psychology
Bonnie Sherrie Bailey, B.A., Temple University, 1989, Psychology
Dennis Michael Bloh, B.S., St. Joseph's University, 1972, Sociology, M.A., St. Joseph's University, 1977, Education, J.D.,
Rutgers University Law School, 1982, Law
Cathyrn J. Chipley, B.S., The Pennsylvania State University, 1985, Special Education
Gina Marie Dattilo, B.A., West Chester University, 1990, Psychology
Susan Ann Evich, B.A., Cabrini College, 1988, Psychology
Gloria Maria Flamini, B.A., Glassboro State College, 1978, Art
Samuel R. Heastie, B.A., Freed-Hardeman College, 1986, Psychology/Bible
Stephanie L. Heinley, B.A., Temple University, 1988, Psychology
Tara Lynn Holstein, B.A., University of Wisconsin-Stevens Point, 1990, Psychology
Augustine James Keirans, B.S., Marywood College, 1990, Business Administration
Gina Manson, B.A., Beaver College, 1987, Psychology
Robert Leon Mikus, B.A., Lebanon Valley College, 1990, Psychology
Nina Gael Modelevsky, B.A., Syracuse University, 1990, Psychology
Linda Forman Stevenson, B.F.A., Temple University, 1968, Art Education
Christine Marie Trainer, B.S., St. Joseph's University, 1990, Psychology
Kelly Langan Van Valkenburgh, B.A., Gettysburg College, 1988, Psychology
MASTER OF SCIENCE IN NURSING
Christina A. Baessler, B.S.N. , La Salle I ni>ersit>. 1987. Nursing
John A. Brennan. B.S.N.. La Salle I ni>ersit>, 1987. Nursing
Constance J. Broph>. B.S.N.. La Salle I niversit>. 1984. Nursing
Mar> Flizabeth Bull. B.S.N. . La Salle I ni>ersit>. 1987. Nursing
Carol F. Burcin, B.S.N., La Salle Lni>ersit>. 1983. Nursing
Toni Carr, B.S.N. , West Chester Lni>ersit>, 1987, Nursing
Joan M. Cunningham, B.S.N.. La Salle Lni\ersit>. 1988. Nursing
June A. Curran, B.S.N., La Salle I niversitv. 1983. Nursing
Sallyanne VI. Fisher, B.S.N. , Georgetown Lniversit>. 1982. Nursing
Rosemar> Fox, B.S.N. , Yillano>a I ni\ersit>, 1985. Nursing
Pamela Jean Gra/iadei, B.S.N., \illano\a L ni>ersit>. 1983. Nursing
Kathleen M. Haugh. B.S.N. . Hol> Famil> College, 1986. Nursing
Margaret I. Hubert, B.S.N. , La Salle University, 1988. Nursing
Jacqueline G. loli, B.S.N.. Thomas Jefferson I ni>ersit>. 1982. Nursing
Carolyn J. Jacobson, B.S.N. , Hol> Famil) College. 1989. Nursing
Lorraine Grace Jnkstys, B.S.N., Penns\l>ania State I ni\ersit>. 1986. Nursing
Denise Anne La\en, B.S.N., Gw\nedd-Merc> (ollege, 1978. Nursing
kathrvn M. Lindsay, B.S.N., Lni». of the State of New ^ork - Regents (ollege. 1991. Nursing
Bernadine C. Macomber, B.S.N. , La Salle University, 1986. Nursing
( \nthia A. \lcGo\ern. B.S.N.. Hoh Famil) (ollege. 1985, Nursing
Cheryl Harner Mee. B.S.N. . West Chester I niversit). 19/79, Nursing
Fileen S. Peacock. B.S.V. La Salle I ni>ersit\. 1989. Nursing
Man I. Perrong. B.S.N. . Stockton State (ollege. 1980. Nursing
Yolanda R. Pressle), B.S.N. . iemple I niursit). 1986. Nursing
Catherine E. Reynolds, B.S.N., la Salle University, 1985. Nursing
Lucille A. Rosso, B.S.N. , Cedar (rest (ollege. 1981. Nursing
Flaine G. Selan. B.S.N., La Salle I niursit). 1990. Nursing
Brenda C. Stevenson. B.S.N., Rutgers I niversit). 1983. Nursing
Patricia Anne Stover, B.S.N., Gwynedd-Mercj (ollege. 1980. Nursing
Kathleen R. Woods. B.S.N. . La Salle I niursit). 1990. Nursing
I isa \nn Zacchei, B.S.N. . \illano\a I niversit), 1988. Nursing
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BACHELOR OF ARTS
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SCHOOL OF CONTINUING STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
CUMLAUDE
Richard A. Freedman
Elizabeth A. DeFrehn Elizabeth Ann Dooley James Hampshire
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Leah Marie Barrett
Nancy R. Candito
Pasquale Joseph Ciocco
Heidi Marie Coonerludt
MAXIMA CUMLAUDE
Mary G. Fay
Anna Flisak
Philip T. Hintze
Deirdre K. Lee
Thomas A. Maiorano, Jr. Michael David Ricci
Barbara Rose Marcinkowski Frani B. Wasserman
John James Ricchini Billy Lavone Williams, Jr.
MAGNA CUM LAUDE
Donald O. Bonnes, Jr. Mary Beth Hunt Douglas Howard McGuckin Jean M. Rodrigues
William Thomas Brownlow Lisa Marie Hurchik Bindu K. Nair Richard David Veltri
Donna Zanzinger Farrington Lisa Ann Hyde Marie T. Powell Steven Joseph \ Niacin
Joanne Galante Domenic Anthony Massimini Robert Alan Reznick Jacqueline A. Young
Barbara A. (.alien Linda Mathason David Joseph Roberts Angela Miu-Ling Yuen
Joseph T. Hines Ellen A. McCrane Michael Patrick Roberts
CUMLAUDE
Maria Anna Barreca
Andrew Robert Beck
Lori Anne Bello
Michael Joseph Bergin
Brian Anthony Bruder
Michelle Marie Capaldo
JoAnna Lynn Cattie
Ruth-Lande Charles
Carol Span Eckman
Carol Ann Lakofsky Elisee
Hugh Joseph Ferry
Albert Stephen Finarelli, III
Carol Ann Foley
Joseph Anthony (.alio
James Paul Ganter
Margaret Rayca Ganter
Charles Keith Gilmore
Stacey Ellen Greenberg
Thomas Robert Hall
Joseph Francis Hohenleitner
Robert Harold Kling
Rosemarie Y. Larkin
Lisa Ann Luciani
Wilmoth Muse Mannings
Bradley Steven Maury
Bernadette Marie Mayer
Kelli Lee McGahey
Sean Patrick McGrath
Matthew Dennis Melinson
Jeffrey Mark Neubauer
Richard Joseph Nocella
Elizabeth O'Halloran
Derrick Eugene Pegrem
Christina Diane Pietrak
Scott David Posen
Joseph Mark Potvin
Diane L. Rockel
James Joseph Roeder
Thomas George Roletter
Sean Derek Saldan
David G. Stasny
Alfonzo T. Stephens
Theresa Katherine Travis
Amy Ellen von Mechow
John W. Wagner
Stephen James Weikert
Carol Ann Adelsberger
Eileen M. Adelsberger
Kathleen Afanador
Karen M. Allison
Catherine Marie Anne
Altimairo
Mary Antonia Amabile
Bret A. Annis
Mark Armstrong
Michael William Barclay
David J. Bariletto
Jason Alexander Barna
Andrew J. Bartkowski
Scott Anthony Bello
Jeffrey S. Benninghoff
Lawrence Charles Berran
Pamela Keal Bethea-Page
Barbara Anne Binnig
Deborah Maria Blaisse
Caroline J. Blake
Constance D. Blake
Joseph Raymond Blank
Kevin H. Blenke
Charles R. Bodner
Carlton Bogan
Doris A. Bond
Frances Bowie
Patrick Joseph Boyle
Jeffrey Michael Branch
John C. Braun
Brian J. Bray
Derek Dwane Brown
William Patrick Browne
Sharon Dyan Brune
Michele M. Burzachiello
Kelly Marie Byrd
James Joseph Byrne
Sophia Marie Cacciola
Cherie Ann Capobianco
Daniel J. Carboni
Kathleen Loughlin Carey
James Patrick Casey, Jr.
Joseph D. Cataldi
Robert Louis Chavez
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Janet Chuang
John C. Chiaravallotti
Christine Marie Ciglar
Sandra Kllen C'ikana
Patricia Ann Cirone
Joseph Michael Cloud
Rosemarie A. Cole
Stephen John Collins
Joseph Edward Connoll)
Man A. Conroy
Maureen Ann Conro>
Sean Patrick Con>er>
Tyese Renee Corbin
Michael Francis Coyle
Rosemary A. Crowder
Brendhan Patrick Crowle>
John F. Cullen, Jr.
Antonino Pasquale
D'Ambrosio
Anthony C. I)' Amore
Colin A. Daigle
Robert Walter Dalton
Paul Robert I)al>
Craig W . I)a»is
Dana Marie Dawson
Stephanie DeBellis
Thomas Joseph Decker, III
Timoth) Geaaro l)c( ola
Steven A. DeFinis
Arnold A. DeI.eon
Jeffre) Alan Del.eon
Mark \nthon> DclRossi
Scot! Michael DePlato
Christopher R. DeSanto
Michael Ixmis Desiderio
John B. Deter
Dean Michael l)i( iccio
Roger \aughn Dickson
Dominick Joseph Dil.issio, Jr.
Ross DiMaggio
Scott <• Donahue
Christopher Matthew Donato
Jennifer DoniulK
Patricia J. Donohoc
Mark I homas Donohuc
( beryl Lyaa Doratck
Joseph John Doughcrl)
Raker! William Doaghert)
John (harks Dnscoll. Jr
Donna Rose l)udd\
Daniel I. Duff>
Rachel i Isaketk Deaka
Robert I raiuis Dwyer
John Manna I adch
(hristopher Mark larrcll
Joseph I-raucis I ci-iicn
Karen Marie 1 1 re I
Ra\inond V Ictki
Brian Michael Ferka
Stevea I award Ferrli
Breadaa < eaaoi I ItzgeraM
Daaiel J i lyaa
Maureen E. Foley
Jeffre> Joseph Foose
Charles Scott Frazier
Jeffre> Walter Fromm
Salvatore J. furia
John Gablein
Donna Maria Galasso
Mary Ann Gallagher
Rocco V ittorio Gallelli
Gregory Damian (.alien
John Henry Gallen
Jeffre) Michael Garcia
Jennifer Lynne Gatt
Ierry Regina Gilliam
Jacqueline Monique Gleason
Judith E>el\n Goerke
Jeffrev Anthony Grasso
Scott William GflQ
Vincent Frank Grillo
W illiam R. (iundrum
Samuel Sunmoo Ha
Brian M. Hague
John Michael Hanson
Thomas John Heil
Bernadette Anne Hennegan
Richard I . Herman
Adrienne Victoria Hert/ske
I homas F. Hills. \
(hristopher Allan Hinman
Drew Vdam Hoben
Erica Fynn Hornherger
John Dean Howard
Bohdan Hrycko
Lesley Ann Huff
Daria Ann laci
Lisa \nnc laNccchia
Michael John Jann
Gat-tan JohnT ric Janssens
Andrew Joseph Johnson
I heresa \nn Johnson
Kenneth \ dward Jones
Dennis Dowling KcIIn
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Justin Don'a Lee
Michael Joseph Lee
Daniel John LeFevre
Timoth> P. LeFevre
Shari Shaw I^eibert
Dennis Michael l^eone
Frank Constantine Eescas
William Arthur l.esniak
karren Joyce Fester
Bernadette Rummer
Laiiciyefci
Martin Joseph I twin
Robert \. I obis
kristin Jean logan
Herbert Joseph Cottier
( hester Jules
Fubac/ewski. Jr.
James Joseph lynch
Judith Ann Macartney
Sara Dorothy MacNeil
Jaime limothv Macrina
Samuel Macrine. Ill
I homas Do>le Madden
Finda \nastasia Madeja
\ndrew S. Maginnis
Vcroaici M. Mahoney
Brian Thomas Mahony
Denise Michelle Maksimow
Todd Patrick Mallon
Michele R. Mansfield
Timothy F. Mansfield
Fori Man/o
Walter V Marshall
Michael W. MarMeller
Christian Ste>en Martino
Gary John Mather
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Mark \. Mc( all
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Murphy
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Raymond Ron Nepomuceno
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John William Nickels
Philip Brainerd Noonan
Kenneth William O'Brien
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SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Brian Thomas Shaw
Christopher Alan Sheffer
Donald O. Shelton, Jr.
James Joseph Sheppard, Jr.
Thomas Joseph Sherlock
Gregory Scott Simons
Patricia Ann Sitko
Shannon Lea Skahan
Lisa Marie Skewers
Steven E. Slupe
Paula Michele Smith
Annrene Snypse
James Patrick Staepel
Wanda Stojanov
Kdward George Subokow
Mark Angelo Talamona
Gerald J. Tarantolo, Jr.
Kathleen Pupis Tatu
Karen Patricia Taylor
Susan-Marie Tedesco
Benjamin Wade Thompson
Kevin Patrick Thompson
Arthur J. Tilson
Steven Joseph Tirendi
Thomas James Tirendi
Alisa Marie Toscano
Michael Francis Trendler, III
Peter Tronosky
Alberto Trujillo
John Stephen Tuszl
Matthew Raymond Tyburski
Colleen Marie Vanleer
Margaret Ann Vassallo
James Frank Voscavage, Jr.
Gregory J. Wachowiak
Joseph J. Walsh
Jennifer Anne Walton
Oliver Rene Warmhold
John Harlow Warner
William Gregory Wathen
Carl Stephen Watts, Jr.
Gregory Joseph Weiderman
Michael Edward Wermuth
John Domenick White
Martin Andrew Wieber
Maryanique Maya Wiener
Anthony P. Wilson
Joseph Michael Wozniak
Ronald Stephen Zaccaria
Denise Zagorski
Michele Maureen Zechman
Sheryl Hope Zechtzer
Daniel Lawrence Zmuda
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE
BACHELOR OF ARTS
MAXIMA CUM LAUDE
Daniel Joseph Albrecht
Mark Angelo
Dana Bielicki
Kelly A. Crankshaw
Jeannine Marie Cridge
Jenine David
Kim Leah Dorazio
Matthew Joseph Fee
Michael Sean Goetter
Helene T. Grady
Jeffrey William Hermann
Jacqueline Marie Juliano
Anthony Robert LaRatta
Jennifer T. Manion
Peter Raymond McGahey
Michelle Marie McHugh
Christine A. Muffi
Natalie Peymer
Jeanmarie M. Roche
Robert J. Skwirot
Aimee Shaw Tagert
MAGNA CUM LAUDE
Patricia Paz Aguayo
Frank Joseph Ammaturo
Tara Ann Bloesch
Debra Jean Bogle
Kelly Anne B. Burke
Jennifer Rose Cole
Erin Nicole Corcoran
Thomas Joseph Curry, III
Robert Todd Eames
Jill Theresa Ferro
Joy Marie Gianvittorio
Karen R. Hagerty
Lori J. Huggins
Carl Carroll Labb, Jr.
Renee Denise Laramee
Jennifer Anne Leone
Krista Marie Macchione
Stacey Anne McKee
Dennis Michael Mueller
Francis Padraig Ryan
Janet Michelle Saklad
Douglas W. Sanders
Susan Sarah Saranchak
Jennifer Marie Shephard
Alexandra Stefania Zajac
CUM LAUDE
Gerard Joseph Adair
Rachel Stephanie Apanewicz
Michael David Bigelow
Kathleen E. Brooking
Susanna Catherine Calkins
Andrew Lewis Coale
Ida Rena Colella
Lisa M. Coyle
Brian Edward Dean
Dana A. DeAngelo
Molly Ann Dezura
Jennifer Lyn DiGati
Louis Michael DiTullio
Andrea Lee Dotsey
Paul E. Fenn, Jr.
Jill Flanagan
Michele Andrea Frisko
Andrea Christine Frucci
James Joseph Gallagher, Jr.
Colleen Elizabeth Gardiner
Heather Lynn Goff
Kyle N. Hardner
Sandra Jean Homan
Alfred James Hurlock, IV
Jennifer Ann Janczewski
Gregory James Kendrick
Linda Kunka
Theresa Mary Lewandowski
Paul M. Lombardi
Kimberly Anne Lucas
Vincent J. McGovern
Maryann Elizabeth Melvin
Kenneth W. Morton
Bernadette Murray
Kelly A. Neiman
Jennifer Marie Norris
Brett Joseph Novick
Kevin Patrick O'Keefe
Irene Marion Olkowski
Michael Christopher
Patterson
Stephen Patrick Quinn
James Frederick Reed
Alison Louise Rush
Pamela M. Russo
Marlena C. Ryan
Beth Ann Senlick
Leonora Maria Serbyn
Debra Ann Stevenson
Christine T. Sweeney
Duane L. Swierczynski
Lynn Elizabeth Troyan
Matthew Scott Turner
Meredeth Stein Wagner
Charann Lee White
Robert John Wilkowski
BACHELOR OF ARTS
Susan Abbagliato
Patrice Marie Adair
\nne Marie Agostini
Traci L Ambrose
Kenneth Scott Anderson
Maria Michele Ardizzi
Angela Sara Arico
Philip Alphonse Vrminio
Michael Jay Arnold
Harold Francis Auch, III
lamara Avallone
Vicente Fernando Fuentes
Azarcon, III
Kevin R. Baird
Christopher Patrick Baker
Gerald Steven Barr
Fric William Bean
Brett K. Bellas
I arisa Christina Bendiuk
John Andrew Bertucelli
Walter Michael Bielecki
Kristin Anne Bless
Stephanie Fyn Bocchicchio
Martin Hugo Boon
Danielle Marie Bosch
Courtney Kathleen Bowman
Anne Fli/abeth Boyle
Kiersten lx*igh Bray
Robert Henry Brearey
Kristen Fynn Brown
Moira Anne Brown
Christine Fli/abeth Buben
Anne Jennifer Buc/kowski
Maria Fourdes Roy
(ahungcal
Richard Thomas Cadigan
Mary Pamela Callahan
Tricia Margaret Caoili
Kara ( arbone
Patrick Joseph Cargan
Mark Andrew (arr
Joseph Pierre C attic. III
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Megan Michelle Dero
Angela R. DeStefano
Daniel I eonard DeStefano
Anthony Charles DiCello
Kelly Ann Dotter
Angela Marian Duffy
Maureen Theresa Duffy
Margaret A. Duggan
Stephany Fynn Dukes
Gerald M. Duncan
Julianne Dunphy
Maureen Katherine Durkan
Deanne Marie Durney
Melanie Fynn Fhrhart
Steven Angelo Elias
Sean Michael Flm
Kristin Falcone
Michele Marie Farina
John Michael Farrington
Andrew Patrick Fee
Fileen Reginamarie Finegan
Lisa Marie Fiocca
Margaret Mary Fischer
Jeffrey Alan Fisher
Mario Vdele Fisher
Colleen Marie Fleming
Tracy Anne Flood
Stephen Patrick Flynn
John Patrick Fulmer
Daniela Fuisa Furgiuele
William F. Furia
Patricia Denise Galante
Fdward Joseph Capsis
Jon Christopher Gibson
Brian George Gillespie
Elizabeth Marie Giordano
Dennis R. Glowacki, Jr.
Michael J. Gonglik, III
I .isette (.on/ale/
Adriane Marie Goodman
Michael Hayes Goodyear
Maureen Gradel
Michael Barry Greenly
Debbie M. Grierson
William \ndrew Griffith
Kimberly Helen (.rim
Ronald Michael Grunsby. Jr.
Susan I. Gobi
Rodger I nomas Guerra
I isa-Michellc Hand!
James I homas llannigan. Jr.
Jancnc R. Ilartnctt
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Edward Joha Hell
Keith Man linn
Rita \nn Herbert
Jill Elizabeth Hrrahcj
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Barbara Renee Holmes
Michael Alan Hoober
William Shawn Horan
Paul Francis Hughes
John R. Hunter, Jr.
Christopher Allan Idler
Daniel Joseph Igo
Dawn Renee Jaffee
Melanie Cecelia Johnson
Quentin M. Jones
Jennifer M. Kane
Nancy Karen Ka/lauskas
Kevin Michael Kelly
Maura Joan Kelly
Candace A. Kemo
Iaras M. Kennedy
Fdmad G. Khalifa
Dana Nvette King
Jennifer Marie King
Timothy Douglas Knowlton
Michael John Kokosky
Christopher S. Konicki
Cathy Anne Koury
Michael V incent Kruesi
Dianne Marie Krupc/ak
Maria Senys/yn Kudelski
Austin Ihomas Kuebler
Robert Joseph Kupiec
Flaine J. FaFlammc
Susan Kay Landers
Vndrea J. Fapusheski
Patrick F. Farr
Fdward Jay Fayton, Jr.
Fouis Napoleon I emieuv III
John Gerald Feno\
Kathleen V. lewis
Marc Man lomonosoff
Marianna I oughrey
Jeffery I. Fumle\
l-dward J. I ynch
.lames Michael I >nch
Joseph John Mac( la>
Steven I'atrick Macklin
Megan h li/aheth Maginnis
Marianne Maguire
Sarah Elizabeth IVfaloaa
Iracy Elai Malom
Sachiko Manki
William Patrick Marks
I aaaae IVIarraadhM
Michael V . Marrone
Danielle I ee Masm
Judith Vnn M.imiv
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Deborah < arorra vk(.« .
Michelle l Kzabeth Mciltt
Colleen %F McGeehan
C hristine Bridget McGovern
Timothy P. McGovern
Jennifer McGowan
Anthony Fdward McGrath
Susan Marie McGuckin
Fisa Kay McKee
C hristina Anne McMahan
Joseph Patrick McNultv
John F. McShern, III
Nadine B. Medbery
C ynthia Ann Meehan
Amy Patricia Melnick
Selina Marie Messics
Molly Ann Meyer
Jeffrev Michael Mevers
Matthew ( ampbell Miehle
Christa Vnn Minieri
Kevin James Mitchell
Amy Fli/abeth Moffitt
Vnn Marie Montaldi
I homas John Mooney
Aaron James Moore
Jennifer Moore
Nicole Mordell
Denise Marie Morrissy
David W . Mom
Perry Domenick Mortillile
Jeannette ( lare Moulis
Michael John Mulligan
Johanna de ratima Muno/
Martin (.. Murphy, Jr.
Paul I homas Murray
Richard Genaro Nadachowski
Svlvana Marit/a Nadachowski
John J. Nash. Jr.
Kurt J. Neff
( alherine Nilson
Heidi Mane Newhart
(.race Ida Nigrelli
Vnnamaria Stella Nigra
Kristine Novak
David < arnun Nu//nlo
( hrivlina I li/alulh O'lUun
Su/anne K ( )'( onnor
Michael Hagh Ollalloran
Kellev Vnn OMallo
Mi -an GraCC ORourke
kathiriiH I Izabeth I haVej
Stacj i eigh Ogdaa
John ( hristian Orunu
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M.imd.i Sharaa Padk
1 ouiv Matthew Pagano
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BACHELOR OF ARTS
Theresa Marie Pisani
Jason Custer Powell
Bryan A. Pratt
Marylou Margaret Primus
Patrick Joseph Provence
Kelly Anne Purcell
Nicolle Renee Puteri
Michael Edward Ragan
Nicole Christine-Marie Ranieri
Dina Marie Raymond
Bruce Robert Rhoades
C aria L. Ricchini
Michael Henry Ricci
Michelle Diane Richmond
Mary Ann Ridgley
Brian K. Robinson
Scott Matthew Roessler
William Rumell, Jr.
Robin Lorray Russell
Patricia Margaret Russonello
Jamie Blessum Sawatzky
Theresa Mae Schmitt
Heather Emelia Schultz
Raymond C. Schultz
Deborah Anne Scimeca
Eric John Sedor
Ehfad Masood Shah
Terrence James Shea
John P. Sheahan
David Alan Shronk
Tat S. Shum
Christine Theresa Smith
Elizabeth Ann Smith
Kelleyann Smith
Patrick Stephen Smith
Angelo Anthony Solorio
Stacy Maria Spires
David A. Spratt
Kevin P. Stahlman
Christine Ellen Stango
Timothy James Strosser
Adrienne Marie Szatkowski
Sean Bryan Tarves
Evelyn Marie Tatkovski
Laura June Tebo
Priyesh Tarunkumar Thakkar
Timothy K. Thornton
Natalie Ann Tibensky
Dawn Denise Tilley
Philip A. Togno
Maurice Anthony Tomlinson
Tina Marie Tunink
Josefina Andrea Valdivieso
Maria Isabel Valentin
Jennifer Claire VanGilder
Thomas Jeffrey Vanleer
Jeffrey Husted VanTiem
Tracey Lynn Vernik
Albert Thomas Vertino, III
Jovelyn Langit Vilar
Michele A. Virgilio
Andrea Lynn Wachob
Elizabeth Karen Wagner
Jill Marie Waldraff
Rebecca Nancy Walenta
James Joseph Walls
James Paul Ward
Eve Marie Weber
Bethanne Maria Weimert
Kathleen M. Weissinger
Nancy Lee Wenzel
Greg Richard Wiegand
Isaac Williams, III
Adam Witpen
Janet Wolf
Gregory James Wood
Christopher J. Wright
LeSette M. Wright
Maria Francesca Wynne
Ryoko Yamada
Cherie L. Yannich
Michele A. Yavorski
Julie Ann Zimmerman
Charles D. Zirilli, Jr.
BACHELOR OF SCIENCE
MAXIMA CUMLAUDE
Joseph Vincent Evangelist Jonathan M. Wagner
Andrew Robert DeNardo
Angela Christine Immler
BACHELOR OF SOCIAL WORK
Regina Claire Kenney Katie Ellen Sloat
James C. Brann
Mandi Anne Cassidy
Ethel Roberts Corley
Frances DiAnna-Kinder
Joann Mary Bezanis
Dominic Peter Bonacci
Shirley June Ellsworth
Anna M. Fee
Barbara Gail Campbell
Linda Cardelli-Solomon
Patricia Oldham Drobins
Dolores Ellery Duvak
Colleen Joan Gallagher
Karen Janice Alpert
Karen M. Anastasia
Mary Ellen Anderson
Ilene Lois Bilgram
Karen Marie Bucolo
Anne L. Calhoun
Leanore Marie Cipollone
Victoria E. Coleman
Carol Lynn Cunningham
Benita Crawley
Marilyn Annette Crusco
Juanita Lamar Davis
Sharon E. Faraldo
Maryann Teresa Fatycz
SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
MAXIMA CUM LAUDE
Theresa Ann Dooley
Nancy Fowser
Barbara Ann Lance
Rosemary M. Madden
Mary Patricia Magee
Vita Marie Petrik
Jerome J. Steffe
Dawn Eileen Strouse
Cinda Ann Velasco
Deborah Anne
Wei land- Bianco
MAGNA CUMLAUDE
Loretta Ann Higgins Reva Vest Luce Jeanmarie Dominique Messina
Carol Ann Higgs Janice Arlene Lukasik Nancy Davis Scurlock
Christine L. Hooper Jennifer Ann Manifold Ann Louise Vacca
Kathleen T. Lewandowski Deborah Elizabeth McKnight Byron Varvarigos
CUMLAUDE
Margaret Parke Gober Michelle Moscicki
Michele Howie Rita Randolph Perry
Cathleen Kelly Bridget A. Pool
Mary Ann E. Markoski Grace Kriza Porrini
Magaly Ivette Rodriguez
Constance H. Sumner
Eileen Murray Villano
Rose M. Waltz
William Edward Gartland, Jr.
Teresa Giordano
Barbara Ann Goebel
Janet O. Graves
Henrietta L. Greene
Jacqueline Grous Lawrence
Diane Marie Hill
Charles E. Hofmann. IV
Margaret Mary Holland
Barbara Ann Hutchinson
Margaret M. Kessler
Anne Marie Kiefner-Pettit
Iris F. Kleinman
Shirley M. Konabroski
Patricia Ann Latta
Marianne E. Letterio
Sharon Marie Lynch
Eileen E. Mayer
Patricia Ellen
McBrearty Henry
Bonny Barrett McKim
Christine Harris McLaughlin
Diane Meloni
Dorothy Louise Oden
Theresa A. Palumbo
Ottilie Smith Parsons
Eileen Mary Phillips
Carol Santacroce Ranck
Christine S. Ranjo
Marilyn Elizabeth Riley
Kathryn Mary Sakautzki
Patricia Ann Smigelski
Roseann Smith
Susan Celia Smolenski
Julia Ann Stewart
Sandra Ann Straw
Majela Urbay
Mary Rita C.
Ambacher Webster
Ann Marie Winn
Diane Marie Wolk
Sharon Anne Zangaro
DEPARTMENTAL AWARD WINNERS
SCHOOL
Biologj
( hemistn and
Biochemistry
( ommunication
Kconomics
Kducation
I- nglish
Foreign languages &
literatures
Gcoiop and Ph\sics
Histon
Mathematical Sciences
Philosoph>
Political Science
Piycholop
Religion
Sociology Social Work.
and (riminal Justice
\)\\ DIVISION
OF ARTS \\I)S( IrM KS
Jo) M. (.ianvittorio
Lisa M. ( ovle
Matthew J. Fee
Anthon> R. l.a katta
Jacquelin M. Juliano
krista M. Macchione
Jennifer Manion
Leonora M. Serb\n
Kdward J. I.a\ton. Jr.
Kim L Dora/io
Jonathan M. Wagner
Kevin P. O'Keefc
\imee S. lagert
Kell> V ( rankshaw
Ihomas J. (urn. HI
Jenine r I)a>id
S( HOOLOI Bl SISrSS ADMINISTRATION
Accounting Frani B. Wasserman
Finance Christine M. Kosi
Management Michael J. Bergin
Marketing Heidi ( oonerludt
S( HOOI Or ( OMIM IN«. Ml Dll S
Accounting
Histon
Management
Marketing
Political Science
Sociology and
(riminal Justice
M HOOI Ol M Ks|N(.
KN-BSN Program
Rhonda B. (.oldberg
(.erardine V I kac/uk
Donna M. l-arrington
Mini V Mc( rane
Michelle ( . I'ostk-Hail
Rhonda M Watson
Barbara V I HCC
JOHN J McSlI MS \W \KD (Public Welfare. Da\ Division) //«/«/.« / <.rad»
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GENERAL UNIVERSITY HONORS
The students whose names appear below have satisfied the requirements specified by the University for graduation with the distinction
of "General University Honors."
Rachel S. Apanewicz
Leah M. Barrett
Michael J. Bergin
I^awrence C. Berran
Tara A. Bloesch
Debra J. Bogle
Susanna C. Calkins
Erin N. Corcoran
Kelly A. Crankshaw
Paul R. Daly
Daniel L. DeStefano
Kim L. Dorazio
Robert T. Eames
Joseph V. Evangelist
Matthew J. Fee
Hugh J. Ferry
Edward J. Capsis
Joy M. Gianvittorio
Helene T. Grady
Stacey E. Greenberg
Karen R. Hagerty
Jeffrey W. Hermann
Joseph F. Hohenleitner
Paul F. Hughes
Jennifer M. King
Anthony R. LaRatta
Deirdre K. Lee
Jeffery T. Lumley
Peter R. McGahey
Colleen M. McGeehan
Stacey A. McKee
Michael F. McLaughlin
Christine A. Muffi
Bernadette Murray
Catherine Nelson
Kevin P. O'Keefe
James F. Reed
John P. Robertson
Francis P. Ryan
Duane L. Swierczynski
Richard D. Veltri
Frani B. Wasserman
Billy L. Williams, Jr.
English
Accounting
Organizational Management
Accounting
Psychology/Criminal Justice
Psychology
Political Science/History
English
Psychology
Accounting/Finance
Chemistry
English/History
Psychology
Computer Science
Communications
Finance/Economics
Biology
Biology
English
Accounting/Finance
Secondary Education/English
Biology
Accounting
Biology
Biology/English
Communications
Accounting
Biology
English
Mathematics/Education
Spanish/English
Finance/Accounting
Biology
Communications
English
Philosophy/History
Secondary Education/English
Accounting
History
Communications/English
Accounting
Accounting/Marketing
Finance/German
GLORY LA SALLE
Above Explorers Valiant
Here under thine eyes.
Thy blue and gold banners
Unfurl 'neath the skies.
Chorus:
LaSalle, LaSalle thy glory
Thy triumphs we praise
Thy name in song forever
Shall we proudly raise.
Thy sons and daughters standing
Await thy command
Thou fortress and faith in
Our God and Our Land.
Chorus:
LaSalle, LaSalle thy glory
Thy triumphs we praise
Thy name in song forever
Shall we proudly raise.
D. Rodden
